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Stellingen die behoren bij het proefschrift:  
Van voorouderschrijn tot souvenir. Huissymboliek in de Indonesische 
archipel 
 
1. Het symbolische potentieel van het huis komt pas in samenhang met 
de totale gebouwde omgeving volledig tot zijn recht. 
 
2. De relatie met de voorouders is van cruciale betekenis voor de centrale 
en structurerende rol die het traditionele streekgebonden woonhuis 
van oudsher vervult binnen vrijwel alle samenlevingen van de 
Indonesische archipel. 
 
3. Voorouderlijke bescherming is ooit één van de belangrijkste 
uitgangspunten geweest met betrekking tot de vormgeving van de 
gebouwde omgeving. 
 
4. De huissymboliek, de rond het traditionele woonhuis tot stand 
gekomen symbolisch geladen omgang met en beleving van de 
gebouwde omgeving, is het middel bij uitstek om de relatie met de 
voorouders zo beeldend mogelijk uit te drukken. 
 
5. In de Indonesische archipel is het aan de haast alomtegenwoordige 
huissymboliek te danken, dat het menselijk bestaan van oudsher van 
geboorte tot dood door een veelzeggend en tegelijkertijd ook 
dwingend architectonisch kader wordt omarmd. 
 
6. Een dergelijk architectonisch kader zorgt er niet alleen voor dat de 
gebouwde omgeving als een samenhangend geheel kan functioneren, 
maar zorgt er ook voor dat de voorouders nadrukkelijk bij de 
verwantengroep, bij de notie van een ‘thuis’ worden betrokken, 
waardoor haast automatisch ook het contact met het 
bovennatuurlijke, met de goden, in menig opzicht wordt gesublimeerd. 
 
7. Nagenoeg alle etnische bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel 
bezitten wel iets van de huissamenleving, en laten dit ondermeer zien 
doordat een groter of kleiner deel van de bevolking in ‘huizen’ of 
huisgemeenschappen bijeenwoont, of doordat er in de omgang met en 
beleving van de gebouwde omgeving sprake is van een huisidioom, van 
 
 
een huisideologie, van vormen van huissymboliek, of van een 
mogelijke combinatie van deze kenmerken. 
 
8. Vormen van huissymboliek spelen niet alleen in vrijwel alle belangrijke 
overgangsrituelen van vrijwel alle etnische bevolkingsgroepen in de 
archipel een hoofdrol, maar vervullen tevens een cruciale rol bij de 
sociale en mentale verwerking van grote historische overgangen en 
van de momenten van contact en interactie tussen verschillende 
samenlevingen, culturen en tradities. 
 
9. In Indonesië hebben de ontritualisering en ontspiritualisering van de 
koloniale periode en de tegenwoordige tijd in geheel eigen(tijdse) 
vormen van huissymboliek geresulteerd. 
 
10. Waar de traditionele woonhuizen van vrijwel alle bevolkingsgroepen in 
de Indonesische archipel tegenwoordig steeds meer in de verdrukking 
geraken voor zover het hun originele woonfunctie betreft, is de ooit 
rond deze woonhuizen tot stand gekomen huissymboliek een steeds 
grotere en steeds opvallendere rol gaan spelen. 
 
11. Uitgaande van de vele verschillende manieren waarop vormen van 
huissymboliek zich in de loop van de geschiedenis in de archipel 
hebben gemanifesteerd, belooft een mede op de huissymboliek 
gericht beleid met betrekking tot de gebouwde omgeving ook voor de 
toekomst een veelbelovend perspectief te bieden.  
 
12. Onderzoek naar de zingevende aspecten van de gebouwde omgeving 
en naar de dwingende, bijna conditionerende invloed die van de 
huissymboliek blijkt uit te gaan, zijn voor elke samenleving van belang, 
en zijn zeker in de snel veranderende multiculturele wereld van het 
heden van nauwelijks te overdrijven importantie. 
 
13. Wetenschappelijke conclusies die zijn gebaseerd op vragenlijsten en 
enquêtes zijn bijna per definitie onbetrouwbaar. Onderzoek naar 
huissymboliek is daarom des te belangrijker. Zonder te zijn 
aangewezen op zulke vragenlijsten en op de subjectieve interpretaties 
die er uit volgen, biedt het de mogelijkheid om iets wezenlijks te 
beweren over de beleving van de gebouwde omgeving.  
 
 
